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Paris'te bîr Sanfca mfidörü île bîr İş konu­su üzerinde konuşuyorduk; benim Türk olduğumu anlayınca, adam Türkiye’nin 
İçinde bulunduğu ekonomik, siyasal bunalımla­
rın kendince bir açıklamasını yapmağa başla­
dı bana; kısa kestim, onunla bu düşünceleri pay 
¡aşmadığımı söyleyerek. Yanlış mı idi söyledik­
leri? Doğrusu, yanıldığı yerler de vardı, haklı ol­
duğu yerler de. Ben ülkemin, toplumumun eleş­
tirilmesine kızmam, uygar adamımdır, her top­
lumun yerilecek yerleri vardır çünkü. Sözgelişi 
İngllizleri de, Fransızları da yüzlerine karşı eleş­
tirebilirsiniz, duygusallığa kaptırmazlar kendile­
rini, başka devletlerin halkları gibi. Bizim Genç; 
OsmanlIlar, Paris’e geldiklerinde Jaures’I görme­
ye gitmişler, adam onlara padişahla aralarının 
neden acık olduğunu sorunca, «Padişah Batı uy­
garlığının kokuştuğu kanısında» diye yanıt ver­
mişler. Bunun üzerine o tanınmış düşünür ve si 
yaset adamı, «Ben de sizin padişah gibi düşü­
nüyorum» demiş. Benim yukarda sözünü ettiğim 
banka müdüründe gördüğüm boşka bir şeydi; 
Türkiye'nin adı geçince bunalımlardan sözetme- 
ye. hatta ders verir gibi konuşmağa alıştırmış- 
tı kendini. Bu davranışın yaygın olduğunu sanı­
yorum. Anladığıma göre, Türkiye herkesin ağ­
zında eleştiri konusu: Ekonomik ve siyasal bu­
nalımlar içinde bir ülke imgesi bütün kafaları 
sarmış durumda. Bu bakımdan sayın Ecevit’in 
Strasburg'ta verdiği söylevin İyi etkileri olaca­
ğını sanıyorum. Sayın Ecevlt, devletimizin de­
mokratik ve laylk olduğunu söylemekle çok ye­
rinde bir iş yaptı.
Bir tanıdığım da ev arıyormuş burada, bulmuş 
İstediği gibi bir ev, tam evsahibi ile anlaşırken, 
adam bizimkinin Türk olduğunu öğrenince vaz­
geçmiş evini ona kiralamaktan, elindeki anah­
tarla işaret ederek, «Borç takıp tüyüyorlar Türk- 
ler» demiş. Gerçeği aranırsa, bore alma, borç 
takma, geleneklerimiz arasında yer etmiştir di­
yeceğim nerdeyse. Yalnız eski bir adetimiz, gâ­
vura borç takmamağı buyurur. Dinsel bir buy­
ruktur bu. Gâvura takılan borcun öteki dünyada 
cezası varmış. Anlaşılan bu dinsel buyruğu unut­
muşuz. Batıklara bunu söylemekte yarar vardır.
Buradaki Türklerden, daha gelir gelmez, 
Fransızları nasıl yerdiklerini dinlemeye başla­
dım: Fransızlar paralarının hesabını santimine 
dek tutuyorlarmış... Ya ne yapacaklardı? Biz­
den borç mu isteyeceklerdi? Borç alıp vermek 
bizim insanlık anlayışımızın temel direğidir. Bu 
radakl eski bir dostum, «Bu yüzden de hükümet­
lerimiz borç isteme alışkanlığı İçinde oldu hep» 
dedi, «Zengin devletler borç vermezse kızıyoruz.» 
Gerçekten de, parO vermedikleri için suçluyoruz 
Batıkları. Onlarsa, el açtığımız için, ders verir 
gibi konuşuyorlar bizimle. Osmanlıya benzedik 
dönüp dolaşıp. OsmanlI hayranlarımn kuiaklğrı 
çınlasın!»
Kırk İki yıl olmuş, savaştan cok önce 
Brüxelles’e gitmiştim, çok iyi anımsıyorum, Türk 
olduğum için saygı görmüştüm her yerde. Türk 
olduğumu öğrenen herkes yeni Türkiye’yi övme­
ye başlardı bana. Oysa biz yine yoksulduk o yıl 
larda, hattâ şimdikinden daha yoksulluk, sana­
yiimiz yoktu, tarımımız İlkel bir durumda İdi, 
okur yazarımız çok azdı, yurt içinde bir yerden 
bir yere gitmek şimdiki gibi kolay değildi. Ama 
İlerleme için gerekli gücü kendinde yaratmış bir 
ülke İzlenimi bırakıyorduk dünyada. O zaman 
açıkça yoksulduk, ama sonra her mahallede 
bir milyoner palavrasının güdücüleri elinde, 
karşılıksız çek yazarı hovardalara döndük. Yen 
Bileri üzerimize çekmenin başlıca nedeni bu­
rada aranmalı bence. Her mahallede bir milyona 
rlmiz, varsa neye zengin devletlerden para İsti­
yoruz?.. ı
Bereket yüzümüzü ağartan müzisyenleri­
miz, ressamlarımız, romancılarımız var burada. 
$unu her zaman söyledim, yineleyeceğim, yakın 
tarihimizdeki bir takım kotu olaylar yüzünden 
dünyada eleştirileri üzerimize çektikçe. Alman 
ların Yahudilere, Fransızların Cezayirlilere yap­
tıklarını söyleyerek temize çıkma yolunu ya da 
savunma volunu tutarız çoğu zaman: unutuyo­
ruz ki. bir Alman, bir Fransız bizimle bu konu­
da birlik olabilir, ama onlar yetiştirdikleri bilim 
ve sanat adamlarım sayarak, bu yoldan dün­
ya kültürüne nasıl katkıda bulunduklarını söz­
lerine ekledikleri zaman bizim ağzımız açılmaz 
olur. Türk’ün itibarını kurtaracak olan para de­
ğildir, bilim ve sanattır, o alanlarda büyük çı­
damlar yetiştirmektir.
Ne talihi! imişim, Paris’e geldiğimin üçün­
cü günü. Prof. Mümtaz Soysal İçin UNESCO'da 
yapılacak toplantıya çağırıldım. Unutamayaca­
ğım günlerden birini yaşadım orada. Büyük top 
lantı salonuna girdiğimizde, başkanlık divanının 
oturduğu orta yere baktım. UNESCÇ Başkanı 
Amadu Mahtar M-Bow (Ahmet Muhtar, Senegal’ 
II) sağ yanına Prof. Mümtaz Soysal’ı oturtmuş­
tu, sol yanında ünlü ozan Valery’nin oğlu oldu­
ğunu öğrendiğim biri vardı. Ahmet Muhtar Bey 
M-Bow, güzel bir açış konuşması yaparak 
(Fransızca konuşuyordu, fakat konuşması beş di 
le çevriliyordu) UNECO’nun İnsan hakları eğiti­
mine vertJtğî Önem ve İnşân hak'lannm dünya­
nın yer yerinde yaşama geçirilmesi İçin harca­
dığı çabaları üstüne bilgi verdi. Bunun en yeni 
örneği, UNESCO’nun bu konuda koyduğu ö- 
düldü. Bu ödül İlk kez bugün verilecekti ve M. 
Şigerl (Japon) başkanlığındaki seciciler ku­
rulu, aday gösterilen otuz sekiz kişi İçinde 
UNESCO İnson hakları ödülünü Prof. Mümtaz 
Soysal’a vermeği kararlaştırmıştı. Ondan başka, 
seçiciler kurulu, biri Amerikalı bir profesör (Thor 
mas Buergenthal), öbürü ünlü bir Fransız hu­
kukçusu (Lonis Edmond Peptiti) olmak üzere 
iki kişiyi de mansiyonla ödüllendiriyordu. Baş­
kan önce Mümtaz Soysal’a ödülünü verdi. Her­
kes ayağa kalkmış alkışlıyordu, salon oıkıştan 
sarsılıyordu sanki. Belki de kalbimdi bana sar 
sılma duygusunu veren, sevinçten gümbür güm­
bür atan kalbim. Ödül İki bin dolar ile bir altın 
plâka idi.
İki mansiyon da sunulduktan sonra, Baş­
kan Ahmet Muhtar M-Sow, sözü bizim övünç 
konumuz Prof Mümtaz Soysal’a verdi. Tele ka­
meraları karşısında akıcı bir Fransızca İle ko­
nuşan Soysal, gerçekten cok beğendiğim sözler 
söyledi; bugün Türkiye dediğimiz Küçük Asya’ 
nın geçmişinden, geleneklerinden, ünlü kişilerin 
den açarak, savaşların, İstilâların, çatışmaların, 
hattâ kimi zaman kıyımların, fakat bunların ya 
nında bir arada barış içinde yaşamanın, yüz yıl 
larca süren uyumlu anlaşmaların toprağı diye 
adlandırdı onu. «ikiyüzlülüğü, vefsızlığı benim­
semeyen bir topraktır bu» dedi, «yarattığı hoş­
görünün temel ilkelerine hayınlık eden bütün po 
litik kuruluşları cezalandırır.» Ve sözlerini Türk 
halkının insan haklarını savunma eylemi İle bir 
leşmekteki dileği İle bağladı Soysal. Konuşma 
uzun alkışlarla karşılandı. Prof. Soysal’ ı bura­
da bir daha kutlarken, bana verdiği övünç İçin, 
o kanatlı duygu İçin teşekkür ediyorum kendi­
sine...
Az sonra, yine UNESCO salonlarından birin 
de Soysal şerefine verilen bir kokteyl partiye 
katıldım. Özellikle kara Afrika temsilcilerinin bu 
ödül dolayısiyle sevinç içinde bulunduklarını 
gördüm. Uganda temsilcisinin tanımı İle «Türk- 
lerln günü» idi bugün»
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